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List of Published Books by Nabarun Bhattacharya 
 
Novels: 
Kangal Malshat, (Kolkata: Saptarshi Prakashan, 2003) 
Herbert, 1993 (Kolkata: Dey’s Publishing, 2004) 
Khelna Nagar, (Kolkata: Saptarshi Prakashan, 2004) 
Juddho Poristhiti, (Kolkata: Saptarshi Prakashan, 2006) 
Lubdhak, (Kolkata: Abhijan Publishers, 2006) 
Mausoleum, (Kolkata:  Dey’s Publishing, 2006) 
Auto o Bhogi, (Kolkata: Dey’s Publishing, 2007) 
Uponyash Somogro, (Kolkata:  Dey’s Publishing, 2010) 
Mobloge Nobel (Serialized in Bhashabandhan – To be published as a book) 
 
Translation: 
E Sob Agamikal Ghotechhilo (Collection of Science Fiction Stories), (Kolkata: National 
Book Trust, 1997) 
Bideshi Fule Rokter Chhite, (Bhasabandhan Prakashani, 2013) 
 
Magazine: 
Bhashabandhan (Kolkata: Bhashabandhan Prakashani) 
 
Collection of Short Stories: 
Nabarun Bhattacharjer Chhotogolpo, (Kolkata: Pratikshan Publications, 1995) 
Fyatarur Bombachak o Onyanyo, (Kolkata: Saptarshi Prakashan, 2004) 
Sreshtho Golpo, (Kolkata:  Dey’s Publishing, 2006) 
Prem o Pagol, (Kolkata: Saptarshi Prakashan, 2007) 
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Fyatarur Kumbhipaak, (Kolkata: Bhasabandhan Prakashani, 2009) 
Halal Jhanda, (Kolkata: Saptarshi Prakashan, 2009) 
Ondho Biral o Onyanyo, (Kolkata: Bhasabandhan Prakashani, 2009) 
Prithibir Sesh Communist, (Kolkata: Papyrus, 2010) 
Mahajaner Ayna, (Bhasabandhan Prakashani, 2010) 
Baby K Parijat, (Kolkata: Saptarshi Prakashan, 2013) 
Angshik Chandragrahan, (Kolkata: Bhasabandhan Prakashani, 2014) 
 
Collection of Non-Fictional Prose: 
Aquarium, (Kolkata: Bhasabandhan Prakashani, 2010) 
Anarir Narigyan, (Kolkata: Bhasabandhan Prakashani, 2012) 
 
Collection of Poems: 
Ei Mrityu Upotyoka Amar Desh Na, 1973 (Kolkata: Saptarshi Prakashan, 2004) 
Mukhe Megher Rumal Badha, (Kolkata: Saptarshi Prakashan, 2006) 
Raater Circus, (Kolkata: Bhasabandhan Prakashani, 2009) 
Purandar Bhater Kobita, (Kolkata: Bhasabandhan Prakashani, 2012) 
Agronthito Kobita, (Kolkata: Bhasabandhan Prakashani, 2015) 
Bulletproof Kobita, (Kolkata: Sandarbha Prakash, 2013) 
Pulish Kore Manush Shikar (Kolkata) 
  
Collection of Interviews: 
Kathabarta: Nabarun Bhattacharjer Bibhinno Sakkhatkar ar Atmokathan, (Kolkata: 
Bhasabandhan Prakashani, 2015) 
--- Compiled by Samrat Sengupta 
